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とも、付け加えるべきであろう。突然の flat peaked capの出現と平行して、オールドスクールタイは出現し、
ゴルフクラブはさらに急成長をとげた。１８９０年から９５年にかけてヨークシャーでは２９のコースが開かれたが、
１８９０年以前には、そこにはたった二つのコースしかなかった」（Hobsbawm，１９８４：２００）。














































































































































































































































































































































































らに前者は「文化の消費（Consumption of culture）」と「文化の流用（Appropriation of culture）」に、後者は
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A Note on Class Cultures
ABSTRACT
In British society, class culture still has not lost its significance, whereas matters of
gender, ethnicity and generation are becoming relatively more important. In particular,
working class culture has maintained its vitality and many people are proud of their sense
of belonging to the culture, though heavy or mining industries have declined. In this note, I
survey recent studies concerning working class culture and derive three points as follows.
Firstly, now class is not only an issue of production but also one of consumption or taste.
As a result, many people construct themselves at will as members of the working class,
though in some cases they are white collars workers or students. Although some manual
workers earn more money than office workers or teachers, they recognize themselves as
working class. Secondly, the representations of working class cultures in films or TV
dramas revitalize and reconstruct them. Lastly, now the barrier of gender becomes lower,
even in working class culture, so lasses or ‘laddette’ culture has emerged as the
counterpart of lads culture, which means masculine working-class men’s culture. In
conclusion, whereas the aspect of ‘class in itself’ is decreasing now, the aspect of ‘class for
itself’ is increasing. So, in British society class cultures will be alive for a while.
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